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RESUMO 
o sector da constrw;ao c ubras publicas reprcscnta ccrca de 7% do PIB nacional de Portugal, 
assumindo-se ainda como um importante factor de dinall1iza~ao de outros nctividades como 0 
labrico de matcriais de constru~no. A Uni50 Europcia definiu como requ isitos para a 
sustt:ntabilidade da indllstria da constnu;:ao 0 usa adequado de materiai s, a constnu;:ao de 
edificios eficientes em tennos energeticos e, ainda, a gestao adequada de residllos e de emissoes 
durante a fase de constl'm,:ao. sendo cSle ultimo principio orientador do presente trabalho. 
o Projeclo de COlIstrll~ao do Parque de Estacionamento da Pra~a de C:lmoes c arranjos 
Exteriores e um dos mllltip los projectos desenvolvidos no ambito do Programa Bragan!):aPolis, 
que pretendeu rcqualificar e va lorizar ambicntahnente uma zona degradada da cidade de 
Bragan~a, cOl1stituindo-se como urn exemplo de boas pnit icas, sendo que urn dos requ isitos 
desta iniciativa, consistia na aprt!sl!n ta~ao c cxecu~ao de Progrnmas de Acompanhnmemo 
Ambiental para os diversos projectos a dcsenvolver. Neste ambito, 0 consorcia FDO-Eusebios 
soli citou, em finais de 2002. a colaborar;ao do Instituto Politccnico de Braganr;a. 
o Programa de Acompanhamcnlo Ambicnwl consisliu no descnvolvimcnto de um conjullto de 
ac<;ocs dividida em Ires fases distilltas: 
• Fase de Arranque c de Refercncia, que cnvolvel1 0 descnvolvimento de urn conjunto de 
actividades preparatorias e 0 levantamcnto da situar;ao de refercnc ia - decorreu durante os 
meses de Fevereiro e Marr;o de 2003 ~ 
• Fase de Acompanhamento Arnbiental, que incidil1 sobre as etapas da obra de demoli~ao 
das estruturas preexistentes, escavacao e rem09ao de solos, e constrlll,:ao da estrutura do pm·que 
de estacionamcnto, correspondendo il grande maioria das ac~oes de monitoriz<Uyao e de gcst.io 
ambiental das actividades do projecto - dccorreu dllrante as meses de Mar~o de 2003 e lunho de 
2004;e 
• Fase de Desmantclamento e Pos-Obra, que consist iu no controlo das ac!):oes de 
desmantelamento do estaleiro e na avaliapio pos-obra dos aspec tos ambicllIais do Projecto -
decorreu duran te 0 mes de Junho de 2004. 
Tendo em conta as condi<;oes constantes do caderno de encargos do projecto e os potenciais 
impactes, foram consideradas as seguintes variave is ambienta is: Socio-Economia, Geologia c 
Geolecnia, Paisagem, Usa do Solo, Residuos, Recllfsos Hidricos, Ru ido c QuaIidade do Ar 
(Materia Particulada). 
Durante a Fase de Armnque e situa!):50 de referencia, dcscnvolvida ao longo de cerca de seis 
semanas, efec luaram-se divcrsas ac.;oes inclu indo: 
• Vis ita ao local, idenlifica<;ao das areas de influencia do projecto (dirccta e indirecta) e dos 
paten cia is pontos criticos; 
• Anal ise delalhada dos documentos disponiveis, incluindo 0 projecto de constrw;:ao; 
• Identifica~ao das prillicas ambientais previstas no projt!cto; 
• Apresema!):ao Pllblica do Programa de Acompanhamento Ambiental a popltlayao local; 
• Forma~ao dos trabalhadores e colaboradorcs; e 
• Carac teriza!):ao da situar;ao de referencia em particu lar no respeitantc aos desc rilores Ruido 
e Qualidade do Ar. 
J4J 
Aval ia~;1o de lmpaclcs Ambicnlais 
A Fase de Acompanhamcnto Ambicntal do projccto cornprccndeu tim conjullto de aq:ocs que 
visaram a efectiva gestiIo ambicntal, incJuindo 
• A prescm;a no local de Ulll colaborador, rcsponsavel por acompanhar ;1I loco as incidEncias 
do Projeclo e pela interaCl;ao com os rcsidentes; 
• A claborru;:ao dc registos di<irios de ocorrencias, do cli ma, da produc,:iio e transporte de 
residuos e oulros elementos relevantes; 
• 0 preenchimento de Listas de Vcrifica9ao Semanais; 
• A clabora9ao de relatorios mensa is de acompanhamento ambicntal. 
Durante csta fase implcmcntaram-se 1II11 conjumo de medidas, incid indo sobre os diversos 
descritores, as quais visaram: 
• Socio-Economia - Avaliar e minimizar 05 impactcs ambicntnis negativos sobre as 
actividades e popula90es na envoI vente, inciuindo a rcaliza9ao de inqucritos relativos ci 
percepc,:fio dos afcctados face aos irn pactos, a cOillunica9fio de cortcs de vius c infra 
estrutllras c 0 controlo das dive rsas varitive is; 
• Geo logia e Gcotecnia - Ava liar e Illilliln iza r os impac tcs resu ltantes da afcc tal;ao da 
estabilidade do substrata rochosa, inclu illdo a a\'al i a~l\o inieial do c~"ado de eonscrva.;aa 
dos ed ificios e 0 registo de ineidencias sabre os clementos arquitectonicos pn:sentcs, tendo-
se registado a desl1loronamcnto de uma cobcrtura; 
• Paisagem - Minimizar os impactes ViSllU is do projecto, inclllindo a con trolo das condi~oes 
de vedar;:ao do prajeeto; 
• Usa do Solo - Garantir a adequada di stribuir;:ao da maqu inaria e dos materia is, como forma 
de cv itar derrames e oulros acidentcs, tendo sido delimitados e comrolados loca is dc 
deposir;:ao selectiva de materiais; 
• Residuos - Avaliar e garantir a adeqllada gesHlo de residuos no local, incluindo a definic,:ao 
de espac,:os de deposi9ao de residuos , 0 controlo quantitati va, a gestao do transponc c 
dest ino c a identificaryao c contrata'tiio 4e solu90es de lratamcmo adequadas; 
• Recursos !-lidrieas • Avaliar e minimizar os impacles rcsult antes de ellucntcs gerados na 
obm, incluindo 0 cOlHrole ana liti co c 3 remo(,:iio e lrat3mcnto desse eflucntcs; 
• Rllido - Avaliar e minimizar as impactcs resultantes do ruido gerado na obra, inc lllido a 
realiziltyao de aC'Yoes de monitorizaryao do rufdo e a implcmcntar;:ao de Ill cdidas de controlc; 
• Qual idade do Ar - Aval iar e minimizar a e111issao de materia particulada, incluindo acyocs 
de monitoriza.yao e a implementayao medidas de con trale dos faclorcs geradores deste 
impac te. 
A Etapa de Desman tclamcnto e Pos-Obra envolveu tambell1 0 acompanhamento ambicn ta l das 
acc,:oes de desmantelamcnto do cstaleiro e a avalia.y;]o qual it ativa e quantitati va das vari,',veis 
<lmbicntais, apos a conclusao do projecto. 
Os dados e registos allal isados ao longo destc trabalho permitem coneluir que as principais 
impactes do projecto incidiram nas vari:i vcis res iduos, Qual idade do Ar (Mate ria Part iculada) c 
mido, tendo esta 111ti013 sido aquela em que sc reg istou um maior grau de afectayfio da qualidadc 
ambiental e, simullillle:lmemc, uma maior di ficuldadc na implemcllt<lyao de med idas de 
minimizac,:ao efectivas. 
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